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Yj＝－22.1559 ＋ 0.725128Cj + 0.142028Ij+ 0.0574259Xj－0.0177086Mj+ej
　  （-172.8***）   （49.67***）    （11.41***）   （9.414***）     （-2.538**）
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表2－1： 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j= 19３）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const －22.1559 0.128217 －172.8 <0.0001 ***
α 0.725128 0.0145980 49.67 <0.0001 ***
β 0.142028 0.0124513 11.41 <0.0001 ***
γ 0.0574259 0.00609985 9.414 <0.0001 ***
θ －0.0177086 0.00697631 －2.538 0.0119 **
Mean dependent var  4.116442 S.D. dependent var  0.390830
Sum squared resid  0.013215 S.E. of regression  0.008384
R-squared  0.999549 Adjusted R-squared  0.999540
F（4, 188）  104257.8 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  651.4917 Akaike criterion －1292.983
Schwarz criterion －1276.670 Hannan-Quinn －1286.377
Rho 0.836055 Durbin-Watson 0.326804
表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となっている。
この推計の数値データは、FRBのECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。（2020
年 5 月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは





Yj＝－22.1488 ＋0.724957Cj + 0.141795Ij+ 0.0573948Xj－0.0174561Mj
      （-162.6***）  （49.40***）   （11.28***）   （9.380***）      （-2.433**）
       －0.0000364842DUM1j+ej
      （-0.1581）
アトランタ誘致：
Yj＝－22.1107 ＋ 0.718118Cj + 0.148120Ij + 0.0511218Xj－ 0.0120718Mj
       （-189.0***）   （53.84***）   （13.02***）    （9.059***）       （-1.882**）
       ＋0.0123571 DUM2j + ej
       （6.308***）
全誘致の場合：
Yj＝－22.2731 ＋ 0.724396Cj + 0.150395Ij+ 0.0542861Xj－0.0194522Mj
        （-179***）     （52.23***）  （12.57***）   （9.303***）     （-2.930***）
        ＋ 0.00738775 DUM3j + ej
       （4.614***）
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表2－2　ロサンゼルス誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j = 19３）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const －22.1488 0.136216 －162.6 <0.0001 ***
α 0.724957 0.0146759 49.40 <0.0001 ***
β 0.141795 0.0125706 11.28 <0.0001 ***
γ 0.0573948 0.00611889 9.380 <0.0001 ***
θ －0.0174561 0.00717457 －2.433 0.0159 **
DUM1 －0.000364842 0.00230792 －0.1581 0.8746
Mean dependent var  4.116442 S.D. dependent var  0.390830
Sum squared resid  0.013213 S.E. of regression  0.008406
R-squared  0.999549 Adjusted R-squared  0.999537
F（5, 187）  82973.65 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  651.5046 Akaike criterion －1291.009
Schwarz criterion －1271.433 Hannan-Quinn －1283.082
Rho  0.835794 Durbin-Watson  0.327312
表2－３　アトランタ誘致： 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j = 19３）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const －22.1107 0.116957 －189.0 <0.0001 ***
α 0.718118 0.0133374 53.84 <0.0001 ***
β 0.148120 0.0113775 13.02 <0.0001 ***
γ 0.0511218 0.00564291 9.059 <0.0001 ***
θ －0.0120718 0.00641425 －1.882 0.0614 *
DUM2 0.0123571 0.00195892 6.308 <0.0001 ***
Mean dependent var  4.116442 S.D. dependent var  0.390830
Sum squared resid  0.010896 S.E. of regression  0.007633
R-squared  0.999628 Adjusted R-squared  0.999619
F（5, 187）  100624.5 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  670.1092 Akaike criterion －1328.218
Schwarz criterion －1308.642 Hannan-Quinn －1320.291
Rho  0.791773 Durbin-Watson  0.415718
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表2－４　全誘致の場合　: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j = 19３）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const －22.2731 0.124432 －179.0 <0.0001 ***
α 0.724396 0.0138699 52.23 <0.0001 ***
β 0.150395 0.0119676 12.57 <0.0001 ***
γ 0.0542861 0.00583503 9.303 <0.0001 ***
θ －0.0194522 0.00663866 －2.930 0.0038 ***
DUM3 0.00738775 0.00160130 4.614 <0.0001 ***
Mean dependent var  4.116442 S.D. dependent var  0.390830
Sum squared resid  0.011865 S.E. of regression  0.007965
R-squared  0.999595 Adjusted R-squared  0.999585
F（5, 187）  92409.99 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  661.8944 Akaike criterion －1311.789
Schwarz criterion －1292.213 Hannan-Quinn －1303.861
Rho  0.816632 Durbin-Watson  0.366069
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 


























Cj＝ 25.1419 ＋1.07797Yj － 0.0108857DUM1Yj + 0.0385658－ ej
      （2348***） （420.4***）     （-0.1491）                  （0.1428）
アトランタ誘致：
Cj＝ 25.1419 ＋1.07818Yj － 0.0344516DUM2Yj+ 0.128892－ ej
      （2616***）  （464.5**）      （-0.4891）                   （0.4482）
全誘致の場合：
Cj＝ 22.1457 ＋1.07736Yj  －  0.0230411DUM3Yj+ 0.0819612－ ej
      （2427***） （435.5***）     （-2.120**）                 （1.929*）
表2－５　ロサンゼルス誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j = 19３）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const 25.1419 0.0107100 2348. <0.0001 ***
κ 1.07797 0.00256387 420.4 <0.0001 ***
ε －0.0108857 0.0730313 －0.1491 0.8817
DUM1 0.0385658 0.270034 0.1428 0.8866
Mean dependent var  29.57914 S.D. dependent var  0.421667
Sum squared resid  0.032050 S.E. of regression  0.013022
R-squared  0.999061 Adjusted R-squared  0.999046
F（3, 189）  67041.66 P-value（F）  8.9e-286
Log-likelihood  565.9987 Akaike criterion －1123.997
Schwarz criterion －1110.947 Hannan-Quinn －1118.712
Rho  0.875169 Durbin-Watson  0.244996
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表2－6　アトランタ誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j= 19３）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const 25.1419 0.00960978 2616. <0.0001 ***
κ 1.07818 0.00232108 464.5 <0.0001 ***
ε －0.0344516 0.0704360 －0.4891 0.6253
DUM2 0.128892 0.287553 0.4482 0.6545
Mean dependent var  29.57914 S.D. dependent var  0.421667
Sum squared resid  0.029806 S.E. of regression  0.012558
R-squared  0.999127 Adjusted R-squared  0.999113
F（3, 189）  72093.88 P-value（F）  9.4e-289
Log-likelihood  573.0036 Akaike criterion －1138.007
Schwarz criterion －1124.956 Hannan-Quinn －1132.722
Rho  0.860350 Durbin-Watson  0.274576
表2－７　全誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （j = 19３）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const 25.1457 0.0103610 2427. <0.0001 ***
κ 1.07736 0.00247395 435.5 <0.0001 ***
ε －0.0230411 0.0108682 －2.120 0.0353 **
DUM3 0.0819612 0.0424965 1.929 0.0553 *
Mean dependent var  29.57914 S.D. dependent var  0.421667
Sum squared resid  0.029665 S.E. of regression  0.012528
R-squared  0.999131 Adjusted R-squared  0.999117
F（3, 189）  72435.64 P-value（F）  6.0e-289
Log-likelihood  573.4596 Akaike criterion －1138.919
Schwarz criterion －1125.868 Hannan-Quinn －1133.634
Rho  0.861855 Durbin-Watson  0.272377
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 






















Ij＝ 23.452 ＋1.18602Yj  － 0.443081DUM1Yj – 1.64954－ ej
      （558.3***）（117.9***）  （1.547）                   （-1.557）
アトランタ誘致：
Ij＝ 23.4483 ＋1.18782Yj  ＋ 0.571877DUM2Yj – 2.38485－ ej
      （628.3***） （131.8***）   （2.091**）               （-2.136**）
全誘致：
Ij＝ 23.4732 ＋1.18248Yj  － 0.0604197DUM3Yj ＋ 0.199435－ ej
      （575.0***） （121.3***）   （-1.411）                      （1.191）
表2－8　ロサンゼルス誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （T = 19３）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const 23.4521 0.0420073 558.3 <0.0001 ***
δ 1.18602 0.0100561 117.9 <0.0001 ***
ω 0.443081 0.286446 1.547 0.1236
DUM1 －1.64954 1.05914 －1.557 0.1210
Mean dependent var  28.33324 S.D. dependent var  0.467691
Sum squared resid  0.493054 S.E. of regression  0.051076
R-squared  0.988260 Adjusted R-squared  0.988073
F（3, 189）  5303.169 P-value（F）  4.2e-182
Log-likelihood  302.2331 Akaike criterion －596.4662
Schwarz criterion －583.4154 Hannan-Quinn －591.1811
Rho  0.968756 Durbin-Watson  0.058747
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表2－9　アトランタ誘致：観測 : 19７2:1-2020:1 （j 19３）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const 23.4483 0.0373177 628.3 <0.0001 ***
δ 1.18782 0.00901348 131.8 <0.0001 ***
ω 0.571877 0.273525 2.091 0.0379 **
DUM2 　－2.38485 1.11666 －2.136 0.0340 **
Mean dependent var  28.33324 S.D. dependent var  0.467691
Sum squared resid  0.449475 S.E. of regression  0.048767
R-squared  0.989297 Adjusted R-squared  0.989128
F（3, 189）  5823.446 P-value（F）  6.7e-186
Log-likelihood  311.1630 Akaike criterion －614.3261
Schwarz criterion －601.2753 Hannan-Quinn －609.0409
Rho  0.954838 Durbin-Watson  0.086827
表2－10　全誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 19７2:1-2020:1 （T = 19３）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const 23.4723 0.0408195 575.0 <0.0001 ***
δ 1.18248 0.00974668 121.3 <0.0001 ***
ω －0.0604197 0.0428176 －1.411 0.1599
DUM3 0.199435 0.167425 1.191 0.2351
Mean dependent var  28.33324 S.D. dependent var  0.467691
Sum squared resid  0.460450 S.E. of regression  0.049358
R-squared  0.989036 Adjusted R-squared  0.988862
F（3, 189）  5683.147 P-value（F）  6.5e-185
Log-likelihood  308.8352 Akaike criterion －609.6703
Schwarz criterion －596.6196 Hannan-Quinn －604.3852
Rho  0.962463 Durbin-Watson  0.072568
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 
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Yj＝ 0.430311 ＋1.20162Cj + 0.894238Ij+ 0.208490Xj－0.220741Mj+ej
        （0.7921）     （22.14***） （32.71***）  （8.583***）   （-11.58***）
表３－1　: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:01-2020:02 （T = ７22）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const 0.340311 0.429619 0.7921 0.4286
α 1.20162 0.0542670 22.14 <0.0001 ***
β 0.894238 0.0273367 32.71 <0.0001 ***
γ 0.208490 0.0242919 8.583 <0.0001 ***
θ －0.220741 0.0190598 －11.58 <0.0001 ***
Mean dependent var －0.304920 S.D. dependent var  0.360154
Sum squared resid  5.034640 S.E. of regression  0.083796
R-squared  0.946166 Adjusted R-squared  0.945866
F（4, 717）  3150.430 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  768.1380 Akaike criterion －1526.276
Schwarz criterion －1503.366 Hannan-Quinn －1517.433
Rho  0.964716 Durbin-Watson  0.047526
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 





Yj ＝ 0.0447 ＋1.13002Cj + 0.897847Ij+ 0.216540Xj－0.216966Mj
         （0.106）   （21.29***） （34.12***）  （9.252***）   （-11.82***）
         － 0.117180 DUM1j + ej
         （-7.611***）
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表３－2　東京誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:01-2020:02 （j = ７22）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const 0.0447000 0.415337 0.1076 0.9143
α 1.13002 0.0530735 21.29 <0.0001 ***
β 0.897847 0.0263164 34.12 <0.0001 ***
γ 0.216540 0.0234053 9.252 <0.0001 ***
θ －0.216966 0.0183522 －11.82 <0.0001 ***
Dum1 －0.117180 0.0153963 －7.611 <0.0001 ***
Mean dependent var －0.304920 S.D. dependent var  0.360154
Sum squared resid  4.657812 S.E. of regression  0.080656
R-squared  0.950195 Adjusted R-squared  0.949848
F（5, 716）  2732.032 P-value（F）  0.000000
Log-likelihood  796.2224 Akaike criterion －1580.445
Schwarz criterion －1552.953 Hannan-Quinn －1569.833
Rho  0.955077 Durbin-Watson  0.056407
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 














Cj ＝ Const. ＋ κYj  + εDUM1jYj + DUM1j+ uj
Const.は定数項、ujは誤差項であり、uj～ N（0,σ2）に従う。ここでのオリンピックダミー
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Cj＝ -0.00379887 ＋ 0.896703Yj － 0.507186 DUM1Yj – 0.728084－ ej
         （-0.5111）         （46.39***）      （-2.821***）             （-3.644***）
表３－３　消費への影響 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:01-2020:02 （j = ７22）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const －0.00379887 0.00743242 －0.5111 0.6094
κ 0.896703 0.0193312 46.39 <0.0001 ***
ε －0.507186 0.179764 －2.821 0.0049 ***
Dum1 －0.728084 0.199818 －3.644 0.0003 ***
Mean dependent var －0.288393 S.D. dependent var  0.378685
Sum squared resid  15.74483 S.E. of regression  0.148084
R-squared  0.847719 Adjusted R-squared  0.847083
F（3, 718）  1332.323 P-value（F）  7.3e-293
Log-likelihood  356.5366 Akaike criterion －705.0732
Schwarz criterion －686.7451 Hannan-Quinn －697.9984
Rho  0.993150 Durbin-Watson  0.013270
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 














Ij＝ -0.0664061－0.328845Yj ＋ 0.192758 DUM1Yj ＋ 0.5129 ＋ ej
      （-6.837***）  （-13.02***）    （0.8205）                    （1.988**）
表３－４　投資への影響 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:01-2020:02 （T = ７22）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const －0.0664061 0.00971342 －6.837 <0.0001 ***
δ －0.328845 0.0252640 －13.02 <0.0001 ***
ω 0.192758 0.234934 0.8205 0.4122
DUM1 0.519021 0.261141 1.988 0.0472 **
Mean dependent var  0.054556 S.D. dependent var  0.260982
Sum squared resid  26.89190 S.E. of regression  0.193530
R-squared  0.452398 Adjusted R-squared  0.450110
F（3, 718）  197.7239 P-value（F）  1.85e-93
Log-likelihood  163.2886 Akaike criterion －318.5772
Schwarz criterion －300.2491 Hannan-Quinn －311.5024
Rho  0.995048 Durbin-Watson  0.008880
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となって
いる。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.
org/）。（2020年 5月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準
偏差、R-squared は決定係数、Adjusted R-squared は修正済み決定係数である。F（ ）は F 値を示す。S.E. of 













































『Report &　Research Paper 2015年12月』pp.1-18 日本銀行調査統計局
日本総研 .（2013） 「2020 年東京五輪の経済効果をどうみるか―7～12兆円の景気浮揚効果―」，日本






本論でも用いた観測データの入手については、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより、国
別データで整理されたところから、入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。（2020年 5月22日現在）。
原 典　OECD（2020），"Main Economic Indicators - complete database", Main Economic Indicators




使用した観測 : 19７2:1 - 2020:1
変数 平均 中央値 最小値 最大値
C_USA 7.6367e+012 7.0576e+012 3.3078e+012 1.3414e+013
I_USA 2.2368e+012 2.0258e+012 8.5681e+011 3.9940e+012
X_USA 7.3716e+008 7.2921e+008 1.7262e+008 1.3746e+009
M_USA 1.0816e+009 9.1732e+008 1.9772e+008 2.0556e+009
Y_USA 65.972 62.158 30.143 110.45
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
C_USA 3.0404e+012 0.39814 0.23193 -1.3018
I_USA 9.6577e+011 0.43177 0.19266 -1.3626
X_USA 3.6583e+008 0.49628 0.35127 -1.2085
M_USA 6.0620e+008 0.56048 0.28151 -1.4469
Y_USA 24.281 0.36804 0.16063 -1.3305
変数 5% Perc. 95% Perc. IQ range 欠損値数
C_USA 3.5647e+012 1.2746e+013 5.7641e+012 0
I_USA 9.4296e+011 3.8447e+012 1.8052e+012 0
X_USA 3.0151e+008 1.3476e+009 6.7944e+008 0
M_USA 2.9472e+008 1.9912e+009 1.2265e+009 0
Y_USA 32.548 105.48 46.107 0
日本の推計に使用した原データを以下に記載する。
日本の基本統計量　使用した観測 : 1960:01 - 2020:02
変数 平均 中央値 最小値 最大値
C_JA 0.79571 0.74122 0.23737 2.0815
I_JA 1.0957 0.97446 0.79516 1.8727
X_JA 3.1104e+010 2.8021e+010 2.0599e+009 7.1197e+010
M_JA 3.3625e+010 3.0151e+010 6.9291e+009 7.9129e+010
Y_JA 0.77995 0.82780 0.22532 1.1565
変数 標準偏差 変動係数 歪度 過剰尖度
C_JA 0.40112 0.50411 1.2781 1.5505
I_JA 0.32540 0.29697 1.2906 0.16141
X_JA 2.0669e+010 0.66449 0.37076 -1.0320
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M_JA 1.8144e+010 0.53961 0.63655 -0.58806
Y_JA 0.23503 0.30134 -0.44759 -0.81598
変数 5% Perc. 95% Perc. IQ range 欠損値数
C_JA 0.26906 1.7265 0.26369 0
I_JA 0.80533 1.8117 0.17194 0
X_JA 2.7924e+009 6.7536e+010 3.4795e+010 0
M_JA 9.1510e+009 6.8175e+010 2.2254e+010 0
Y_JA 0.32383 1.0764 0.39647 0
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